































結論：まだ OBPの実践が難しいと感じている OTや、これから OBPを実践していきたいと
考えている OT、これから OTとなり OBPを実践していきたいと考えている学生などにとっ
ての後押しとなることを期待する。 
